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5)野摺鎌 ･庄武草花 ･伊藤悦一 ･川本芳
(1999)正白多31による日本在来馬の起源に関
する研究..HipI氾philc5:1-16.



























































7)河逸弘太郎･川本芳 ･野揮謙 ･久保田洋子 ･





























茂原信生･相見 満 ･高井正成 ･本雄一失
く研究概要>
A)束アジアの化石霊長類の進化に関する研究
茂原信生 ･高井正成 ･団松 盟1)･
Kay,RichardF.2)
中国 ･タイ･ミャンマーなどの始新世 ･中新
世の地層から産出する真放類の化石を収鵜､検討
し､真猿類の起源とそのアジアにおける進化に関
しての研究をおこなっている｡1999年度はミャ
ンマー国中央西部のボンダウン地域に広がる中期
始新世末の地層で発掘調査をおこない､アンフイ
ビテクスAmphJ'DL'thecusの上顎骨と頭骨の一部
の化石を発見した｡これらは.最古の共猿類化石
につながる氏重な発見であり､其猿類 (高等霊長
類)の束アジア起源の可能性を示唆している｡今
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